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April 12 , 1991 
California Chamber 
Symphony Society 
Maestro Henri Temianka 
P.O.Box 64425 
Los Angeles, CA 90064-0425 
Dear Henri: 
I am pleased to inform you that the Henryk Szeryng Foundation has 
started its activities; the enclosed brochure will give you all 
necessary information. Should you wish to receive more copies of 
it,please let me know. 
I shall get in touch with you again after the first nomination of 
an award recipient scheduled for the end of September 1992. 
With warm thanks for your support and kind greetings, 
Sincerely, 0\ V\ J 
Waltraud Szeryng 
President 
Enclosure: 2 brochures 
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